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THE DIFFERENCE OF FOOD SAFETY KNOWLEDGE AND PRACTICES 
BASED ON OWNERSHIP OF TODDLERS IN THE REGENCY BERJO, 
NGARGOYOSO, KARANGANYAR 
Background:Food safety is blessed by the consumption of a person and is 
related to human health, so that if it is not fulfilled it will have potential to cause 
serious health problems. Families who have toddlers or baby are in recession 
experiencing food poisoning. The level of knowledge of mothers greatly 
influences food safety measures. The good knowledge will affect mother’s 
behaviour.  
Objective:This research is aimed to understand the differences of food safety 
knowledge and practices based on ownership of toddlers in the regency Berjo, 
Ngargoyoso, Karanganyar. 
Research Method:This research is using cross sectional research design, as 
much as 88 subjectare obtained by simple random sampling technique. Data of 
ownership of toddlers, mothers educatoin, knowledge and food safety practices 
are obtained by filling questionnaire. Analysis using chi-square statistic test to 
identify the relation and using independent T-test to analyze the difference. 
Result:Research shows as much as 64,7% of respondents with good knowledge 
came from respondents with good practices and 13,6% respondents with lack pf 
knowledge came from respondents with good practices of food safety. Bivariat 
test results showed there is no association between ownership of toddlers with 
the knowledge (p=0.622) and practices of food safety (p=0.437). There is 
association between the knowledge and practices of food safety (p=0.005) and  
there is no difference about the knowledge (p=0.402) and practices of food safety 
(p=0.474) based on toddler ownership.  
 
Conclusion:There is no difference about food safety knowledge and practices  
based on ownership of toddlers in the regency Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar. 
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Pendahuluan: Keamanan pangan berkaitan dengan apa yang dikonsumsi oleh 
seseorang dan berhubungan dengan kesehatan manusia, sehingga apabila tidak 
terpenuhi akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius. 
Keluarga yang memiliki anak balita atau bayi berada dalam resiko mengalami 
kejadian keracunan pangan. Tingkat pengetahuan ibu sangat mempengaruhi 
tindakan keamanan pangan. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi 
perilaku ibu. 
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan 
perilaku mengenai food safety berdasarkan kepemilikan balita di Kelurahan Berjo 
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 
 
Metode Penelitian: Rancangan penelitian cross sectional. Jumlah sampel 88 
orang yang dipilih secara simple random sampling. Data kepemilikan balita,  
pengetahuan dan perilaku food safety diperoleh dengan pengisian kuesioner. 
Data dianalisis dengan uji korelasi chi-square untuk mengetahui hubungan dan 
uji independent T-test untuk mengetahui perbedaan.  
 
Hasil: Penelitian menunjukkan sebanyak 64,7% responden dengan pengetahuan 
baik berasal dari responden dengan perilaku baik dan 13,6% responden dengan 
pengetahuan kurang berasal dari responden dengan kategori perilaku baik. Hasil 
uji bivariat menunjukkan tidak ada hubungan kepemilikan balita dengan 
pengetahuan food safety (p=0.622) dan perilaku food safety (p=0.437). Ada 
hubungan antara pengetahuan dan perilaku food safety (p=0.005) serta tidak ada 
perbedaan pengetahuan (p=0.402) dan perilaku (p=0.474) berdasarkan 
kepemilikan balita. 
 
Kesimpulan: Tidak ada perbedaan pengetahuan dan perilaku food safety 
berdasarkan kepemilikan balita di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso 
Kabupaten Karanganyar 
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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan 
lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang 
belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.  
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